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A voyage in the “Sunbeam”



















Portrait of the Author
著者の肖像画
［著者の家族］
General chart showing Track of 
the Yacht “Sunbeam” 1876-1877.
１８７６－１８７７年のヨット「サンビーム
号」の航跡を示す略地図［左半分］
General chart showing Track of 







Father Neptune. His doctor 
(Crossing the line).
海神，彼の医者（赤道を越える）





























Inscription from Easter Island.
イースター島の刻まれたもの






















Our first landing in the South 







Tattoo in the tropics.
熱帯での帰営太鼓
Ancient war-masks and costumes 























The yacht on fire.
火災中のヨット






How we were boarded by 





Chinese pagoda and boats.
中国の塔と船
The French consulate, Canton.
フランス領事館，広州
Chinese foot and boot.
中国人の足と深靴











































The pictorial tour of the world comprising pen and pencil 
sketches of travel, incident, adventure, and scenery, in al 
parts of the globe
[Anonymous]
世界のあらゆる地域における旅行，出来事，冒険，風景についての
ペンや鉛筆のスケッチを含む絵入り世界周遊記
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